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ABSTRAK 
Tri Sutami, Q.100100118. Kompetensi Sosial Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 
Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Tesis. Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik kompetensi 
guru dalam komunikasi dengan peserta didik. (2) karakteristik kompetensi guru 
dalam komunikasi dengan sesama guru. (3) karakteristik kompetensi guru dalam 
komunikasi dengan masyarakat sekitar. 
 
Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Mojoagung Kecamatan 
Karangrayung Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi berpartisipasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga 
komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan 
verifikasinya. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) karakteristik kompetensi guru dalam komunikasi 
dengan peserta didik ditunjukkan oleh guru melalui perilaku yang sopan, 
menunjukkan sifat orang tua yang bijak, dapat dijadikan teladan, dengan tutur kata 
yang menyenangkan, namun beberapa guru terkadang mempunyai perilaku yang 
kurang terpuji.  Perilaku kurang terpuji diantaranya, guru mudah marah, kurang 
simpatik, tidak respon terhadap siswa, acuh, dan terlalu serius. (2) karakteristik 
komunikasi antara guru dengan guru juga dibedakan karena dikalangan suatu 
organisasi tentunya terdapat beberapa orang yang telah lebih dulu masuk atau bisa 
juga disebut dengan senior, hal itu juga terjadi pada sebuah kepengurusan sekolah 
dimana ada yang namanya guru senior dan guru yunior. Dan dalam hubungan 
komunikasi guru tersebut dilaksanakan dengan menjaga tatakrama antara guru 
senior dan guru yunior, dimana guru yunior memiliki sikap lebih menghormati 
terhadap guru senior, lebih menghargai pendapat-pendapatnya, dan guru yunior 
selalu berupaya untuk mendahulukan kepentingan guru senior. (3) karakteristik 
kompetensi sosial guru dalam komunikasi dengan masyarakat sekitar sekolah. 
Pembinaan kemampuan guru dalam berkomunikasi dilakukan melalui dua kegiatan, 
yakni: Memupuk kebiasaan untuk saling menghormati antara guru, karyawan, siswa, 
dan orang tua siswa dengan pembiasaan saling menyapa dan mengucapkan salam 
dengan sewajarnya dan sopan dan melestarikan komunikasi dua arah anmtara 
sekolah dengan orang tua siswa. Misalnya mengadakan pertemuan rutin sekolah 
dengan orang tua setiap tahun atau sosialisasi hal-hal penting menyangkut program 
sekolah, perkembangan belajar siswa, dan lain-lain.  
 




Tri Sutami, Q.100100118.Characteristic of Teacher’s Social Competence in 
Elementary School 1 Mojoagung Karangrayung Grobogan District. Theses. 
Educational Management. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2012 
 
The purpose of this study is to describe (1) the characteristics of teacher’s 
competence in communication with learners, (2) the characteristics of teacher’s 
competence in communication with fellow teachers, (3) the characteristics of  
teacher`s competence in communication with the surrounding community.                                           
 
The results of this study are (1) the characteristics of social competence in 
communication with  teacher of students. Teachers compentence in communication 
with leaners indicated by the teacher through courteous behavior, indicating the 
nature of the wise man, can be maked  example, with a nice speach, but some 
teachers sometimes have behavior that is less commendable. Less commendable 
behavior, among others, teachers irritable, less sympathetic, non-responsiveness to 
students, indifferent, and too serious. (2) the characteristics of teacher’s social 
compentence in communication witheach other. Communication between teacher 
and among teachers is also distinguished as an organization of course there are some 
people who had already entered or it could be called a senior, it also occurs in a 
school where there is a stewardship of  senior teachers and junior teachers. And in 
relation to teacher communication is carried out by keeping the manners between 
senior teachers and junior teachers, where teachers have the attitude of junior to 
senior teachers more respect, more respect for his opinions, and junior teachers are 
always trying to put importance of senior teachers. (3) the characteristics of teachers 
social compentence in communication with the community around school. Fostering 
the ability of teachers to communicate through two activities, namely: Cultivate the 
habit of mutual respect between teachers, staff, students, and parents of students 
with habituation and greet each other with greetings and polite and conserve natural 
two-way communication between school with parent`s tudents . For example, hold 
regular meetings with parents each school year or socialization important matters 
concerning the school program, the development of student learning, and others. 
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